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ABSTRAK 
 
Menawarkan produk maupun jasa dengan kualitas bagus dan harga 
yang dapat dijangkau pelanggan merupakan tantangan setiap perusahaan 
pada era globalisasi saat ini. Perusahaan akan berusaha untuk melakukan 
perbaikan proses bisnis untuk mengurangi biaya untuk menghasilkan 
produk atau jasa. Untuk itu, diperlukan analisis perhitungan biaya yang 
saat ini diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbandingan biaya jasa antara perhitungan yang diterapkan saat ini 
dengan metode activity based costing. Data yang dipergunakan dalam 
perhitungan ini adalah data biaya jasa selama periode Januari hingga 
Agustus 2014. Model analisis yang digunakan dimulai dari perhitungan 
biaya jasa dengan metode tradisional, dilanjutkan dengan perhitungan 
biaya menggunakan activity based costing. Dari kedua metode tersebut, 
hasilnya akan digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang ditetapkan 
secara tradisional terlalu tinggi (overcosting) atau terlalu rendah 
(undercosting). Hasil yang didapatkan akan dapat menjadi langkah awal 
untuk manajemen dalam pengambilan keputusan dalam rangka 
penghematan biaya.  
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ABSTRACT 
 
Offers products and services with good quality and price that can reach 
customers is a challenge every company in the current era of globalization. The 
company would strive to make improvements of business processes to reduce costs to 
produce a product or service. To that end, the necessary analysis of the current cost 
calculation is applied. This research aims to know the comparison between 
calculation service fee applied currently by the method of activity based costing are: 
elimination. The data used in this calculation is the data service costs during the 
period January through August 2014. Analysis of the model that is used in the 
calculation of the cost of the service begins with the traditional method, proceed with 
the calculation of costs using activity based costing are: elimination. Of these two 
methods, the results will be used to determine if costs are too high have traditionally 
defined (overcosting) or too low (undercosting). The results obtained will be able to 
be the first step to management in decision-making in the framework of cost savings. 
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